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Arrangementer
Den 10. majkonference for 
naturvidenskabsdidaktik
Den 10. majkonference for naturviden-
skabsdidaktik finder sted den 18. -19. maj 
2010 i København. Temaet for konferen-
cen er: Forskningsbaseret undervisning – 
realiteter og potentiale.
 Forskningsbaseret undervisning bru-
ges ofte som et nøglebegreb mht. kvalitet 
i universitetsuddannelser. Men hvordan 
skal og kan forskningsbasering komme 
til udtryk på forskellige tidspunkter i ud-
dannelserne, og hvordan kan det bidrage 
til uddannelsernes kvalitet?
 Vi ønsker med konferencen at udfolde 
begrebet om forskningsbaseret undervis-
ning, så det i højere grad kan anvendes 
til udvikling af undervisning i naturvi-
denskabelige fag på universitetsniveau. 
Konferencen arrangeres af Institut for 
Naturfagenes Didaktik (IND) på vegne 
af de naturvidenskabelige fakulteter på 
Københavns Universitet.
 Majkonferencerne har rødder i Dansk 
Center for Naturvidenskabsdidaktik der 
i 1998-2001 fungerede som et netværk 
mellem universiteternes naturviden-
skabelige uddannelser. Efter centerets 
ophør har netværksinstitutionerne fort-
sat traditionen med en fælles, årlig kon-
ference, der kan synliggøre aktiviteter i 
det naturvidenskabsdidaktiske miljø, og 
bygge bro mellem underviserne og den 
fagdidaktiske forskning.
 Mere information om program, tilmel-
ding mv. kan ses på www.ind.ku.dk/maj-
konference.
Gymnasielærerdag om natur 
og sundhed 8. januar 2010
De naturvidenskabelige, farmaceutiske 
og biovidenskabelige fakulteter på Kø-
benhavns Universitet inviterer lærere på 
stx, htx og hf til en faglig inspirationsdag 
med temaet “natur og sundhed” fredag 
den 8. januar 2010.
 Der lukkes for tilmeldinger ultimo no-
vember 2009, men interesserede er vel-
komne til at kontakte Christine Holm, 
Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) 
cholm@ind.ku.dk for at høre nærmere 
om evt. restpladser. Læs mere på www.
science.ku.dk/inspirationsdag.
Nyt ph.d.-kursus i København: 
The anthropological theory 
of the didactical (ATD)
Der udbydes fra foråret 2010 et ph.d.-
kursus i naturfags- og matematikdidak-
tik udviklet af Institut for Naturfagenes 
Didaktik (IND) og Forskeruddannelses-
programmet i Uddannelsesforskning ved 
Københavns Universitet (FUKU). Kurset 
er målrettet ph.d.-studerende inden for 
matematik eller naturfag.
 Tilmeldingsfrist er 1. december, kursus-
start 11. februar 2010.
 Yderligere information, herunder om 
evt. restpladser på kurset fås hos Carl 
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Efterlysning: Hvem bruger 
videnskabshjemmesider 
i undervisning?
Institut for Naturfagenes Didaktik, Kø-
benhavns Universitet, er i gang med et 
projekt om brug af webressourcer og vi-
denskab i undervisning. Projektgruppen 
vil derfor gerne i kontakt med lærere, der 
har brugt eller har planer om at bruge vi-
denskabsformidlende hjemmesider i un-
dervisning, f.eks. www.virtuelgalathea3.
dk, www.videnskab.dk eller de mange 
klimahjemmesider der i dag findes.
 Projektet går ud på at undersøge, 
hvordan naturvidenskabsformidling via 
webmediet gøres bedst muligt i forhold 
til brug i undervisning. Formålet er i sid-
ste ende at opnå, at producenter af vi-
denskabsformidling laver produkter der 
bedre kan anvendes i undervisningen.
 Skriv til Sebastian Horst på shorst@
ind.ku.dk
 Læs mere om projektet på www.ind.
ku.dk/udvikling/projekter/videnskabvi-
aweb/.
Gik du glip af MONA-
konferencen den 18. november?
MONA-redaktionen samler op på kon-
ferencens konklusioner i martsnumme-
ret 2010, men ønsker du at få adgang til 
præsentationerne fra konferencen, kan 
du allerede nu finde dem på konferen-
cesitet http://www.ind.ku.dk/mona/
konference/.
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